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ISI: 
Investasi sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi. Aliran masuk 
modal asing dalam bentuk FDI ke suatu negara diharapkan dapat membantu 
mendorong pertumbuhan investasi yang sustainable di suatu Negara. Arus masuk 
FDI dapat menambah modal, teknologi, dan skill. Hal tersebut dapat memberikan 
pengaruh terhadap diversifikasi dan sophistication ekspor. Diversifikasi dan 
sophistication ekspor diperlukan untuk meningkatkan perdagangan internasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment 
terhadap diversifikasi dan sophistication ekspor. Penelitian ini dilakukan untuk 25 
negara berkembang di Asia. Dengan menggunakan data panel statis dan data panel 
dinamis (BB-GMM), penelitian ini menemukan bahwa FDI memberikan dampak 
negatif terhadap diversifikasi ekspor dan FDI memberikan dampak positif terhadap 
sophistication ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa Negara berkembang di Asia masih 
belum maksimal dalam memanfaatkan arus masuk FDI dalam meningkatkan 
diversifikasi ekspor. Efek spillovers dari arus masuk FDI di Negara tuan rumah 
memberikan dampak yang sangat besar. Indeks sophistication ekspor menunjukkan 
peningkatan kemampuan dalam menggunakan teknologi maupun peningkatan skill 
dalam menemukan inovasi baru. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah GDP per capita, populasi, keterbukaan perdagangan, dan inflasi. Hasil 
estimasi menunjukkan bahwa populasi tidak berpengaruh terhadap diversifikasi 
ekspor. Variabel kontrol lainnya berpengaruh signifikan terhadap diversifikasi dan 
sophistication ekspor. 
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TITTLE :  
EFFECT FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO EXPORT DIVERSIFICATION 
AND EXPORT SOPHISTICATION IN ASIA DEVELOPING COUNTRIES 
CONTENT : 
Investment is very important in supporting economic activity. Foreign capital 
inflows (FDI) that flow to the country is expected to help encourage the growth of 
sustainable investments in the State. FDI inflows can increasing capital, technology, 
and skill. It can give effect to the diversification and sophistication of exports. Export 
diversification and sophistication needed to increase international trade. This study 
aimed to analyze the influence of foreign direct investment to the exports 
diversification and sophistication. This study did in the 25 developing countries in 
Asia. By using a static panel data and dynamic panel data (BB-GMM), the result 
found that FDI has negative impact on the exports diversification but FDI has a 
positive impact on the export sophistication. This showed that developing countries in 
Asia still not optimally for taking advantage from FDI to promote their export 
diversification. Spillovers effect from FDI inflows in host countries give a big impact. 
Export sophistication index showed an increased ability to use technology and skill 
enhancement in finding new innovations. The control variables used in this study are 
the GDP per capita, population, trade openness, and inflation. The estimation results 
showed that the population has no effect on export diversification, but for another 
control variables have a significantly influence export diversification and 
sophistication. 
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